夏期における室内温熱環境および皮膚温・活動量の実測調査一高齢者と若齢者の比較一 by 清水 克美









































⿕㦂⪅ࡣ 20 ṓ௨ୖࡢ೺ᗣ࡞ⱝ㱋ዪᛶ 12 ྡ࡜ࡋ㸪2015 ᖺ
8 ᭶ 9 ᪥㹼8 ᭶ 22 ᪥ࡢ㛫ࡢ㐃⥆ࡍࡿ 3 ᪥㛫㸪⮬Ꮿ࡛ᬑẁ㏻
ࡾࡢ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᑦ㸪ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ ᐃࡋࡓ᪤ 






















㧗㱋⪅࡛ 1 ᪥࡟ᑡࡋ࡛ࡶࠕ࢚࢔ࢥࣥࠖࢆ౑ࡗࡓேࡣ 65 ྡ








 ᐃෆᐜ  ᐃჾල  ᐃ᪉ἲ 







ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ ᖖ᫬ᦠᖏࡋ, ᑵᐷ᫬ࡣᯖඖ࡟⨨ࡃࠋ 





 1᪥┠ 2᪥┠ 3᪥┠ 
ேయ࿘ᅖ     
⓶⭵ ࣭ 
⾰᭹ෆ ‵ᗘ 
   





















᪉࡛ࡶྍ 㸪ࠖࠕఱࡶࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 3 ᮲௳࡛ࡢ WBGT ࢆ






































3㸧ᒾ⏣඘Ọ, ᱵᇉᏹ⾜, ⴱ㇂㞞ᩥ, ໭ᕝ႐ᕫ: 㧗㱋⪅⇕୰⑕ࡢ≉ᚩ
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ












ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ෭ᡣჾලࡢ౑⏝ูࡢ :%*7 ࡢᖹᆒ್
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓྛ㒊఩ࡢ⓶⭵ ࡢ⤒᫬ኚື
ᅗ  ᖺ௦ู࡟ᖹᆒࡋࡓ :%*7 ࡢ ᗘᇶ‽ 2)ูࡢάື㔞
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